





















‹±°¶þ ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ
¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~






ìÛ~ìú: †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ …² ¬ô ›ù• Ú†‹ê {õ›ú ô ‹±°¶þ ìþ|‹†ºñ~: ºßê ô ì¥}õ…@ ¬° ìõ…°¬ÿ ðý³ …² ø± ¬ô ›ù•€ ²ü±…
ð}†ü µôø¼|ø† ‹†ü~ ‹ú ²‹†ó Îéíþ ô ‹ú Æõ° ô…Â¦ ô ¾±ü¦ {õ¾ýØ º~û ô ¬° …¨}ý†° ›†ìÏú Îéíþ Ú±…° âý±¬. ¬° …°…ˆú ð}†ü µôø¼€
ð¥õû ðã†°½ …øíý• ¨†¾þ ¬…°¬ Ÿñ†ð¡ú ø± Ú~° ð}ýœú Þ†° Î†èþ ôèýßò {õ¾ýØ „ó ð†ÚÀ ô Òý±Îéíþ ‹†º~€ „ó µôø¼ Ö†Ú~ …°²½
ô…ÚÏþ …¶•. µôø¼|ø†üþ Þú °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø† ô ìÏý†°ø†ÿ µôø¼ °… ¬° †ü†ó ð†ìú|ø† ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ìþ|¬øñ~€ ðÛ¼ ìùíþ
¬° ¶±ðõº• {¥ÛýÛ†– ø± ìíéß• ¬…°ð~.
°ô½ ‹±°¶þ: µôø¼ ýí†ü»þ  {õ¾ý×þ ‹õ¬û ô Þéýú †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ
Æþ ¶†ë|ø†ÿ 18-97 ){Ï~…¬ 87 †ü†ó|ð†ìú ( ¬° °º}ú|ø†ÿ „ìõ²½ ì~…°á ³ºßþ € Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ ô ì~ü±ü• ô
¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 97 {† 18 …² ðË± ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô 4417 ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ ìõ°¬ ‹±°¶þ ô
{¥éýê Ú±…°â±Ö}ú …¶•. °ô½ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ì»†ø~û ô …‹³…° â±¬„ô°ÿ Ÿà èý·• …¶•. ‹±…ÿ {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† …² °ô½|ø†ÿ
„ì†° {õ¾ý×þ )›~…ôë ô ðíõ¬…°ø†( ô „ì†° …¶}ñŒ†Æþ ) „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ( …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†: ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ ‹ý¼ …² 2 °º}ú ¬üã±
ô 88/97 ¬°¾~ …¶• )100/0 = P   127/7 = F(. ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ °º}ú „ìõ²½ ì~…°á ³ºßþ
‹ý¼ …² ¬ô °º}ú ¬üã± ô 54/96 ¬°¾~ …¶• )040/0 = P   533/3 = F(. ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° ‹©¼|ø†ÿ "Îñõ…ó"
‹† 26/99 ¬°¾~ ô "ì}ò …¾éþ" ‹† 56/28 ¬°¾~ ‹ý»}± …² ¶†ü± ‹©¼|ø† …¶•. ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° ‹©¼|ø†ÿ
"ìÏ±Öþ µôø¼" ‹† 96/39 ¬°¾~ ô "{œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø†" ‹† 46/88 ¬°¾~ € ‹ý»}± …² ¶†ü± ‹©¼|ø†¶•.
¬° Þê †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ ‹±°¶þ º~û€ ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô 96/77 ¬°¾~ ô ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ
19/66 ¬°¾~ …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ: ‹† ìÛ†ü·ú ð}†ü …üò {¥ÛýÜ ô ¶†ü± {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ¬° …üò ²ìýñú€ ìþ|{õ…ó ð}ýœú â±Ö• Þú ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü•
Îñ†¾± …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° ¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú °ôð~ ¾Ïõ¬ÿ ¬…º}ú …¶•.
‹† {õ›ú ‹ú …üñßú †ü†ó ð†ìú|ø† …² ìñ†‹Ð ìùî {¥ÛýÛ†{þ ìþ|‹†ºñ~ ô ðÛ¼ ²ü†¬ÿ ¬° {Œ†¬ë …ÆçÎ†– ¬…°ð~@ ›ù• üß~¶}þ ô …¶}†ð~…°¬ º~ó
†ü†ó ð†ìú|ø† ‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ìéþ †ü†ó|ð†ìú ðõü·þ € øí†øñä ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô
ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ {~ôüò º~û ô ‹† {†Þý~ ‹± ‹ú Þ†°âý±ÿ „ðù† ¬° …¨}ý†° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¶±…¶± Þ»õ° Ú±…° âý±ð~.
Þéý~ ô…´û|ø†:†ü†ó ð†ìú|ø†€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô 4417 € Îñ†¾± {¥ÛýÜ
1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬°ì†ðþ …ü±…ó





















































…üñà Þú ¬ðý†ÿ ¬…ð¼ ¶±üÐ {± …² ø± ²ì†ó ¬üã± ‹ú ºñ†¨• ô
Þ»Ø …¶±…° ðù×}ú ðË†ï „Ö±üñ¼ ¬¶• ìþ|ü†‹~ ô â·}±½ ô
{ß†ìê …°{Œ†Æ†–€ „¨±üò ü†Ö}ú|ø†ÿ Îéíþ ‹»± °… ¬° ¶±{†¶±
…üò ›ù†ó ¬° ¬¶}±¹ õüñ~â†ó °…û Îéî ô µôø¼ Ú±…°
ìþ|¬ø~€ ‹ù±û|âý±ÿ ì~…ôï …² ü†Ö}ú|ø†ÿ ¬üã±…ó ô …°…ˆú
ðõ„ô°ÿ|ø† ‹ý¼ …² ø± ²ì†ó ¬üã± …øíý• ü†Ö}ú …¶•.
Â±ô°– „â†øþ µôø»ã±…ó …² ²‹†ó ô ‹ý†ó Îéíþ ì}ñ†¶
‹† µôø¼ …üœ†Ž ìþ|Þñ~ Þú ‹ú Îñõ…ó â†ï ð©·•€ µôø»ã±
…² ºýõû …°…ˆú ü†Ö}ú|ø†ÿ ¨õ¬ ¬° Ú†èŒþ ìÛŒõë ô ìÇéõŽ „â†øþ
¬…º}ú ‹†º~€ ²ü±… ¶ùíþ Þú ºýõû ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ¬°¶• ¬°
…°…ˆú ÷í±…– ô ð}†ü µôø¼|ø† ¬…°¬ ‹ú …ð~…²û …ÿ …¶• Þú
ðíþ|{õ…ó „ó °… Þî …øíý• {éÛþ ðíõ¬ )1(.
†ü†ó ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»œõüþ …² ›íéú€ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ
¬…ð»œõü†ó Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þú „¨±üò º±É …ÎÇ†Š ì~°á ‹ú
¬…ð»œõü†ó …¶• ô üßþ …² …¾éþ|{±üò ‹·}±ø†ÿ µôø¼ ¬°
¬…ð»ã†û ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬€ ôèþ …² ºýõû üß·†ðþ ‹±…ÿ ðã†°½
†ü†ó|ð†ìú|ø† ý±ôÿ ðíþ|ºõ¬ ô ø± ¬…ð»ã†û ¬° …üò ¨¿õÁ ‹ú
¶Œà ô ºýõû ¨†Á ¨õ¬ Îíê ìþ|Þñ~ ô ¬° ð}ýœú
ð†øí†øñãþ|ø†ÿ ²ü†¬ÿ ¬° {~ôüò †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹õ›õ¬ ìþ „ü~.
¬° µôø»þ Þú ‹± °ôÿ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ âýçó …ðœ†ï º~€ ì»©À â±¬ü~: …Þ±˜ †ü†ó|ð†ìú|ø† …²
üà …èãõÿ üß·†ó ¬° {~ôüò ý±ôÿ ðíþ|Þññ~. °ôÿ ›é~€ {õ…èþ
ô {±{ý ìÇ†è€ ¤±ôÙ Ÿýñþ€ ¾×¥ú|±¬…²ÿ€ ì†‡¨¯|ðõü·þ
ô °ô½ {ùýú ›~…ôë ô ðíõ¬…°ø† ‹ú ¾õ°– ì}ñõÑ ô›õ¬ ¬…°¬ ô
‹±¤· ¶éýÛú ô …ÆçÎ†– …¶}†¬…ó °…øñí† ô ì»†ô° ô ðã†°ð~û
†ü†ó|ð†ìú ì}×†ô– …¶•. øí¡ñýò …² è¥†Í ì¥}õ…€ …Þ±˜
†ü†ó|ð†ìú|ø† …² Òñ†ÿ °ô½|ºñ†¶þ {¥ÛýÜ ‹±¨õ°¬…° ðý·}ñ~ ô
‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼€ ‹ý¼ …² 05 ¬°¾~ …²
†ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° °¬û ‹~ ô ì}õ¶È ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~û|…ð~ )2(.
üßþ …² Îõ…ìê ìõ÷± ¬° Î~ï Þ†°„üþ †ü†ó|ð†ìú|ø† ô †üýò
|‹õ¬ó )ø³üñú - …÷±‹©»þ)ssenevitceffE-tsoC( ) „ðù† ÖÛ~…ó üà
ðË†ï ô ì~ü±ü• ð†Ê± ¬° {~ôüò „ˆýò|ð†ìú|…ÿ üß·†ó ‹±…ÿ
ðã†°½ †ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° ¶Ç¦ Þ»õ° ô ¬…ð»ã†û|ø† …¶• )3(.
¬° …üò µôø¼€ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¶ú °º}ú
„ìõ²½ ì~…°á ³ºßþ€ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ô
ì~ü±ü• ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô 4417 )4( ìÛ†ü·ú ô
‹±…¶†¹ Îñ†¾± {¥ÛýÜ …°²ü†‹þ º~ð~ {† ìý³…ó °Î†ü• …üò
Îñ†¾± {Ïýýò ô ì»©À ºõ¬ Þú ôÂÏý• …°…ˆú „ðù† Ÿãõðú
…¶• ô {† Ÿú …ð~…²û …¾õë üß·†ó ¬° „ðù† °Î†ü• º~û …¶• ô ü†
¬° Ÿú ìõ…°¬ÿ ô ŸÛ~° ‹† …üò Îñ†¾± Ö†¾éú ¬…°ð~ {† ²ìýñú|…ÿ
‹±…ÿ µôø¼|ø†ÿ ‹Ï~ÿ ¬° ›ù• üß·†ó|¶†²ÿ ô …¶}†ð~…°¬
Þ±¬ó †ü†ó|ð†ìú|ø† Ö±…øî ºõ¬.
°ô½ ‹±°¶þ
°ô½ µôø¼ ìÛÇÏþ ƒ {õ¾ý×þ ‹õ¬. …ü³ô 4417 ô Îñ†¾±
{¥ÛýÜ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 97 {† 18 …ðœ†ï º~û …¶•.
¬° …üò µôø¼€ Þéýú †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¶ú °º}ú „ìõ²½
ì~…°á ³ºßþ€ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ô ì~ü±ü•
ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 18- 97 ìõ°¬ ‹±°¶þ
ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. 
°ô½ â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†–€ ì»†ø~û|…ÿ ‹õ¬û ô ›ù•
›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– µôø¼ …² ¬ô Ÿà|èý·• …¶}×†¬û º~€
Þú üà Ÿà èý·• ¤†ôÿ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô 4417 ¬° ²ìýñú
ðã†°½ †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹† 72 ¶õö …ë Ÿñ~â³üñú|…ÿ ‹õ¬. øíú
…¶}†ð~…°¬ø† ô ‹ñ~ø†ÿ Ö±Îþ ‹ú …¶}˜ñ†Š ‹ÏÃþ …¶}†ð~…°¬ø† ü†
‹ñ~ø†ÿ Ö±Îþ …² ›íéú: ¤Ü ìõö èØ€ ÒéÈ|ð†ìú€ ºí†°û NBSI€
NSSI ô ðí†üú Þú ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Ö†°¶þ ì}~…ôë ðý·• …²
‹±°¶þ ¤Ù¯ º~ð~ ô ¬ô ìõ°¬ Þú ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Ö†°¶þ ‹†ü~
°Î†ü• ºõð~€ ‹ú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô …Â†Öú º~ð~. øí¡ñýò …²
üà Ÿà èý·• ¬üã± ¤†ôÿ Îñ†¾± {¥ÛýÜ ‹ú ðË±¨õ…øþ …²
…¶}†¬…ó ¾†¤|ðË± â¯…º}ú º~.
‹±…ÿ {¥éýê …ÆçÎ†–€ ‹† ‹±°¶þ ø± †ü†ó|ð†ìú€ ìõ…°¬ÿ …²
Îñ†¾± {¥ÛýÜ ô …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô€ Þú ¬° †ü†ó|ð†ìú °Î†ü•
º~û ‹õ¬ ‹† …ì}ý†² )1(€ ìõ…°¬ÿ Þú °Î†ü• ð»~û ‹õ¬ ‹† …ì}ý†² )0( ô
°Î†ü• ‹±¨þ ìõ…°¬ ¬° ‹ÏÃþ †ü†ó|ð†ìú|ø† Þú Â±ô°– ð~…º•
‹† Þ~ )9( üÏñþ "ìõ°¬ÿ ð~…°¬" ì»©À º~. ¶¸ ¬°




















































„Ò† Ö†Æíú ¤·ýñþ ô Ö±ôÒú ìñ}œ
›ù• ðýê ‹ú …ø~…Ù ô †¶ª ‹ú ¶õö …æ– µôø¼ …² °ô½
„ì†° {õ¾ý×þ º†ìê: ›~…ôë {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ€ {õ²üÐ ð·Œ•€
ì¥†¶Œú º†¨À|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ô ±…Þñ~âþ ô ðíõ¬…°€ ‹±…ÿ
ìÛ†ü·ú ôÂÏý• †ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ …² „ð†èý³
ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° …üò µôø¼€ ‹ú Æõ° Þéþ {Ï~…¬ 87 †ü†ó|ð†ìú ¬° ¶ú °º}ú
{¥¿ýéþ ¬° ¶†ë|ø†ÿ 97 {† 18 ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. {õ²üÐ
Ö±…ô…ðþ †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹± ¤· ¶†ë ô °º}ú {¥¿ýéþ ¬° ›~ôë
ºí†°û 1 ¬°ž â±¬ü~û …¶•.
‹† {õ›ú ‹ú ›~ôë )1( ô ‹±…¶†¹ „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸
üßÇ±Öú ì»†ø~ º~û Þú ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
…ü³ô ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ
‹† ¬ô °º}ú ¬üã±€ ¬…°…ÿ …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ‹õ¬û ô ‹ý¼ …²
¬ô °º}ú {¥¿ýéþ ¬üƒã± …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô °… °Î†ü•
ìƒƒþ|Þññ~. )100/0 = P   127/7 = F( 
‹† {õ›ú ‹ú ðíõ¬…° )1( „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸€ ìý†ðãýò ìý³…ó
°Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ °º}ú „ìõ²½ ì~…°á
³ºßþ ‹† ¬ô °º}ú ¬üã±€ ¬…°…ÿ …¨}çÙ| ìÏñþ|¬…°ÿ ‹õ¬û ô
‹ý¼ …² ¬ô °º}ú {¥¿ýéþ ¬üã± Îñ†¾± {¥ÛýÜ °… °Î†ü•
ìþ|Þññ~. )040/0 = P   533/3 = F( 
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ
¬° ðíõ¬…° )1( ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° ‹©ƒƒ¼|ø†ÿ
"Îñõ…ó" )26/99%( ô "ì}ò" ‹† )56/28%( ‹ý»}± …² ¶†ü± ‹©¼|ø†
ìþ|‹†º~.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° ‹©¼|ø†ÿ "ìÏ±Öþ
µôø¼" ‹† )96/39%( ô "{¥éýê ¬…¬û|ø†" ‹† )46/88%(€ ‹ý»}± …² ¶†ü±
‹©¼|ø† …¶•. 
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° Þê
†ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ 96/77 ¬°¾~ ‹† )…ð¥±…Ù ìÏý†° 0/6(
ô ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° Þê †ü†ó|ð†ìú|ø† 19/66
¬°¾~ ‹† )…ð¥±…Ù ìÏý†° 86/6( ìþ|‹†º~.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹†
)02/87%( ô ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†üƒ• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†
‹† )40/86%( ¬°¾~ ¬° ¶†ë 0831 ‹ý»}± …² ¬üã± ¶†ë|ø†ÿ
{¥¿ýéþ ‹õ¬.
øí¡ñýò …² Þê †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ …² ðË± "ðõÑ
Ÿßý~û"€ {Ï~…¬ 38 †ü†ó|ð†ìú )4/59%( ¬…°…ÿ Ÿßý~û "¶†¨}†°
ðý†Ö}ú" ô {ñù† {Ï~…¬ 4 †ü†ó|ð†ìú )6/4%( ¬…°…ÿ Ÿßý~û "¶†¨}†°
ü†Ö}ú" ‹õ¬.
…² ðË± °Î†ü• "ìÏý†° ìñ†‹Ð" ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†€ ¬° 83 †ü†ó|ð†ìú
)7/34%( ºýõû| ø†°ô…°¬ ô ¬° 94 †ü†ó|ð†ìú )3/95%( ºýõû {õ°…‹ý†ó
°Î†ü• º~û …¶• ô ¬° øý¡ß~…ï …² †ü†ó|ð†ìú|ø† …² ºýõû
ôðßõô° …¶}×†¬û ðã±¬ü~û …¶•.
{õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †ü†ó|ð†ìú|ø† …² ðË± °ô½ µôø¼ ¬°
›~ôë )2( ¨ç¾ú â±¬ü~û …¶•.
¬° ìœíõÑ 78 †ü†ó|ð†ìú ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹ý»}±üò ¬°¾~
)7/82%( ‹ú †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ {õ¾ý×þ …¨}¿†Á ¬…º•.
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‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ô ‹† {õ›ú ‹ú {¥ÛýÛþ Þú ¬° øíýò
²ìýñú ¬° ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹ …ðœ†ï â±Ö• )6(. ìþ|{õ…ó ð}ýœú
â±Ö• Þú …² ðË± °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô€ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ
Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ð·Œ• ‹ú ¬ô
°º}ú {¥¿ýéþ ¬üã± …² ôÂÏý• ð·Œ}†_  ìÇéõŽ|{±ÿ ‹±¨õ°¬…°
ø·}ñ~.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ
°º}ú „ìõ²½ ì~…°á ³ºßþ ‹† )54/96( ‹ý»}± …² ¬ô °º}ú
{¥¿ýéþ ¬üã± …¶• ô …üò ü†Ö}ú ìþ|{õ…ð~ ¤†Þþ …² „ó ‹†º~ Þú ‹†
{õ›ú ‹ú …üò Þú …² Îí± °º}ú „ìõ²½ ì~…°á ³ºßþ ì~–
²ü†¬ÿ ðíþ|â¯°¬ ô …üò °º}ú ¬° …ü±…ó ô ¬° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ›õ…ó {± …² °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ …¶•€ Þ†°ð†ìú µôø¼|ø†ÿ „ó …² …üò
›ù• ôÂÏý• ð·Œ}†_  °Â†ü•|‹©»þ ¬…°¬.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° ‹©¼|ø†ÿ
"Îñõ…ó" ô "ì}ò …¾éþ" ‹ý»}± …² ¶†ü± ‹©¼|ø†|¶• ô …üò ü†Ö}ú|ø†
‹† ð}†ü µôø»þ Þú ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó …ðœ†ï º~û
…¶•€ øí©õ…ðþ ¬…°¬. )7( 
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° ‹©¼|ø†ÿ "ìÏ±Öþ
µôø¼" ‹† )96/38%( ô "{¥éýê ¬…¬û|ø†" ‹† )46/88%( ‹ý»}± …² ¶†ü±
‹©¼|ø† ìþ|‹†º~ ô ¬° ‹©¼|ø†ÿ "Ÿßý~û" ‹ƒ† )1/84%(€ "ì±ô°ÿ
‹± ìÇ†èÏ†–" ‹† )92/96%( ô "‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ" ‹† )76/37%( ‹ú
{±{ý Þí}±üò ìý³…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~.
‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ‹©¼ Ÿßý~û ‹ý»}±üò {õ›ú ¨õ…ðñ~â†ó °…
‹ú ¨õ¬ ›é ìþ|Þñ~ ô Ö»±¬û|…ÿ …² ‹ý†ó ì·‰éú€ …ø~…Ù …¾éþ€
°ô½ Þ†°€ ü†Ö}ú|ø†€ ‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ …¶•€ ¬…¬û|ø†ÿ ‹†æ
ð»†ó|¬øñ~û „ó …¶• Þú …øíý• …üò ‹©¼ …² ðË± ì·‰õæó
µôø¼ ¬° â±ôû|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ìÓ×õë ì†ð~û ô Ÿñ†ð¡ú ‹†ü~
‹ú …øíý• ô ðÛ¼ Ÿßý~û ¬° …ð}Û†ë …ÆçÎ†– ‹±â³ü~û {õ›ùþ
ð»~û …¶•.
¬° ‹©¼ ì±ô°ÿ ‹± ìÇ†èÏ†– ‹†ü~ Îçôû ‹± ð†ï ðõü·ñ~û€
›†ìÏú µôø¼€ °ô½ µôø¼ ô ì¥ê µôø¼ ô ... ®Þ± ºõ¬.
â†øþ …ôÚ†– ì¥ÛÛ†ó Ÿõó ðíþ|{õ…ðñ~ ìÇ†èÏ†– Þ†ìç_  ì±{ŒÈ ‹†
ìõÂõÑ °… ‹†²ü†‹þ Þññ~€ ‹ú ®Þ± ìÇ†è ›ñŒþ …Þ}×† ìþ|Þññ~ ¬°
¤†èþ Þú ìþ|¬…ðýî {×¥À ¬° ìÇ†èÏ†– â¯º}ú …¶†¹ ô ìŒñ†ÿ
µôø¼ …¶• ô øý¢ Ÿý³ ‹ú …ð~…²û ìÇ†èÏú ¬ÚýÜ ý»ýñú|ø†
ðíþ|{õ…ð~ µôø»ã± °… …² ‹¿ý±– Îéíþ ¬° ²ìýñú ìõ°¬ ‹±°¶þ




















































„Ò† Ö†Æíú ¤·ýñþ ô Ö±ôÒú ìñ}œ
‹±¨õ°¬…° Þñ~.
¬° ‹©¼ "‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ" ì¥ÛÜ ‹ý»}±üò „²…¬ÿ °…
›ù• …°…ˆú ìÇ†è ô …‹±…² ÎÛý~û ¬° ¨¿õÁ ü†Ö}ú|ø†ÿ ¨õ¬
¬…°¬. ‹¥™ ¬° üà †ü†ó|ð†ìú ‹†ü~ ›†üã†û {çÚþ …ð~ü»ú|ø† ô
¬¶•|„ô°¬ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ÚŒéþ ô ð}†ü Þ†° ›~ü~ ‹†º~ {† …² …üò
Æ±üÜ °…øþ ›ù• ºñ†¨• ¬ÚýÜ ¤ÛýÛ• Þú øí†ó …ø~…Ù
µôø¼ …¶•€ ¤†¾ê ºõ¬. )8( ¬° …Þ±˜ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬
‹±°¶þ ô …üò ‹©¼ Ö†Ú~ ‹¥™ Îéíþ ü† ¤†ôÿ ìÇ†è {ß±…°ÿ
¬° Ú·í• ð}†ü ‹õ¬ Þú ‹ú Ö±ï ¬üã±ÿ …°…ˆú º~û ‹õ¬ ô ‹ú øíýò
¬èýê µôø»ã± ð}õ…ð·}ú ‹ýò …ø~…Ù µôø¼ ô ð}†ü ‹ú ¬¶•
„ì~û …² Ú·í• ‹¥™ …°{Œ†É ¬ÚýÜ ô °ôºñþ ‹±Ú±…° Þñ~ ô …üò
ð†°¶†üþ üÏñþ ðŒõ¬ ‹¥™ ô …¶}ñ}†ž ‹ú ôüµû …² …üò ›ù• Þú
ìõ› ø~° °Ö}ò {ç½|ø†ÿ µôø»ã± ¬° ¶†ü± ‹©¼|ø†ÿ
µôø¼ º~û …¶•€ Þú ¬° ¨õ° {õ›ú …¶}†¬…ó ô ì·‰õæó …¶•.
ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° Þê
†ü†ó|ð†ìú|ø† 96/77 ¬°¾~ ‹† )…ð¥±…Ù ìÏý†° 0/6( ô ìý†ðãýò
°Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° Þê †ü†ó|ð†ìú|ø† 19/66 ¬°¾~ ‹†
)…ð¥±…Ù ìÏý†° 86/6( …¶•. ‹ý»}± ‹õ¬ó ìý³…ó °Î†ü•
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ð·Œ• ‹ú Îñ†¾± {¥ÛýÜ º†ü~ ‹ú ¬èýê …üò
‹†º~ Þú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ‹ý»}± …² Îñ†¾± {¥ÛýÜ ð†Ê± ‹ú
›ñŒú|ø†ÿ ¾õ°ÿ …¶• ô °Î†ü• Îñ†¾± {¥ÛýÜ ì·}é³ï {×ß±
‹ý»}± ô …¶}ñ}†ž|ø†ÿ ÎíýÜ|{±ÿ …¶•.
{ñõÑ µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬
‹±°¶þ€ {~…Îþ|Þññ~û ô…ÚÏý}þ …¶• Þú ¬° Þ}†Ž|ø†ÿ °ô½
{¥ÛýÜ ‹† „ó °ô‹±ô ìþ|ºõüî. ‹ú …üò ìÏñ† Þú {Ï†°üØ Þ}†Ž|ø†ÿ
°ô½ {¥ÛýÜ …² °ô½|ø†ÿ {¥ÛýÜ ì}×†ô– ô …² ›ù†{þ ì}ñ†ÚÀ
…¶•. {Ï±üØ "›†ó ‹·•)tseBnhoJ ( " …² {õ¾ý×þ øí†ó {Ï±üØ
"Þõì†°)ramoK( " …² ýí†ü»þ …¶• ô …üò {ñ†ÚÄ|ø† ‹†²{†Ž ðú
Ÿñ~…ó ìÇéõ‹þ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø† ý~… ìþ|Þñ~ ô ›† ¬…°¬ ‹ýò
ì~ü±…ó â±ôû|ø† ô …¶}†¬…ó °ô½ {¥ÛýÜ ô ¶íýñ†° {¥ÛýÜ ô
ìÏ†ôð†ó µôø¼ ¬° ¶Ç¦ ¬…ð»ß~û|ø† ô ¬…ð»ã†û|ø† ¤}þ ¬°
¶Ç¦ ìõö è×†ó Þ}†Ž|ø†ÿ °ô½ {¥ÛýÜ {Ï†ìê ‹ý»}±ÿ ¾õ°–
‹ãý±¬ ô ¬° Îýò ¤×Ì {ñõÑ ¬° ìõ…°¬ÿ üß~¶}þ ‹ý»}±ÿ
¤†¾ê ºõ¬.
¬° üà ðã†û Þéþ ‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ô ð}†ü
¬üã± µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ¬° …üò ²ìýñú€ ìþ|{õ…ó ‹ú …üò
ð}ýœú °¶ý~ Þú ìý†ðãýò ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ô
Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø† …² ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…°
ðý·•. ¬° …üñœ† {õ›ú ‹ú ¬ô ðß}ú Â±ô°– ¬…°¬: üßþ …øíý•
°Î†ü• ¬¶}õ°…èÏíê|ø† ô Âõ…‹È ìõ›õ¬ ô ¬üã±ÿ …Ú~…ï ‹±…ÿ
{ùýú Âõ…‹È ô …¶}†ð~…°¬ø†üþ Þú Þ†ìç_  ì}ñ†¶ ‹† ðý†²ø†ÿ
µôø¼ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ì† ‹†º~ ô ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ì¥ýÈ|ø†ÿ µôø»þ ì† ¬° ¬…ð»ã†û|ø† …² ø± ¬ô
›ù• ðý†² ‹ú ‹†²ðã±ÿ ô Þ†° ¨çÚú ¬…°¬. ¬° ‹·ý†°ÿ …² ìõ…°¬
øíýò …¾õë ô Âõ…‹È ô …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ìõ›õ¬ øî ‹ú ¬°¶}þ
°Î†ü• ðíþ|ºõð~ ô ‹~üùþ …¶• Þú ¬¶• ²¬ó ‹ú …Ú~…ì†{þ ìê˜
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…¶}†ð~…°¬¶†²ÿ ¬° ¶Ç¦ ìéþ ‹~ôó …üò Þú ôÂÏý• „ìõ²½
…¶}†ð~…°¬ø† ô Îñ†¾± {¥ÛýÜ ¶†ì†ðþ ü†Ö}ú ‹†º~€ {Û±üŒ†_
Òý±ìíßò …¶•. ¬° ø± ¤†ë …² „ðœ†üþ|Þú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô
›ù• {~ôüò †ü†ó|ð†ìú|ø†€ {õ¶È ¶†²ì†ó ‹ýò|…èíééþ …¶}†ð~…°¬
)…ü³ô( …°…ˆú º~û|…ð~ ô ¬°‹±¬…°ð~û …¾õèþ ‹±…ÿ ðã†°½ øíú
‹©¼|ø†ÿ †ü†ó|ð†ìú ¬° …ðõ…Ñ †ü†ó|ð†ìú|ø† ìþ|‹†ºñ~ ô ì†øý}þ
‹ýò|…èíééþ ¬…°ð~ ô ìÏíõæ_  ‹† â¯º• ²ì†ó {Óýý± Ÿñ~…ðþ
ðíþ|Þññ~ - ìã± ¬° ìõ…°¬ÿ Þú …¾õèþ {†²û ‹ú „ðù† …Â†Öú
ìþ|ºõ¬- ‹ñ†‹±…üò ø± Þ»õ°ÿ ìþ|{õ…ð~ ‹† {õ›ú ‹ú ðý†²ø†ÿ
Ö±øñãþ ô ²‹†ðþ ¨õ¬ …¾ç¤†{þ ¬° „ðù† …üœ†¬ Þñ~ ô „ðù† °… ‹ú
Þ†° ‹±¬ ô â†ï ìùíþ ¬° ›ù• {·ùýê …º†Îú ô {Œ†¬ë …ÆçÎ†–
Îíéþ ô µôø»þ ‹±¬…°¬.
¬° †ü†ó ‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ý»ñù†¬…– ²ü±
…°…ˆú ìþ|ºõ¬:
1.…¶}†¬…ó °…øñí† ‹ú ‹©¼|ø†ÿ "Ÿßý~û"€ "ì±ô°ÿ ‹±
ìÇ†èÏ†–" ô "‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ" ðË†°– ‹ý»}±ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~
2.†ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ø±Ÿñ~ ¶†ë üßŒ†° …² ðË± ðÛ†É
Úõ– ô ÂÏØ °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø† ô …¾õë ðã†°½ Îéíþ
‹±°¶þ ºõ¬ {† ›ù• {Ûõü• ðÛ†É Úõ– ô °ÖÐ ìõ…ðÐ …Ú~…ì†–
æ²ï ¾õ°– âý±¬.
3.Þ†°â†û|ø†ÿ °ô½ {¥ÛýÜ ‹±…ÿ …¶}†¬…ó °…øñí† {»ßýê
ºõ¬ ô ¬° „ðù† ì·†êˆ ì±‹õÉ ‹ú °Î†ü• …¾õë ðã†°½ Îéíþ ô
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ {õ¾ýú º~û ›ù• {~ôüò †ü†ó|ð†ìú|ø† ìõ°¬
{õ›ú Ú±…° âý±¬.
4.…¶}†¬…ó °…øñí†€ Îçôû ‹± ðË†°– ìñÇÛþ ‹± ì¥}õ…ÿ
†ü†ó|ð†ìú|ø†€ ¬…ð»œõü†ó °… ‹ú °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ìéþ ¬°
†ü†ó|ð†ìú|ø† {õ¾ýú ô °…øñí†üþ Þññ~.
5.¬…ð»œõü†ó ¬° ¬°¹ "°ô½ {¥ÛýÜ" Îçôû ‹± „ºñ†üþ ‹†
Îñ†¾± {¥ÛýÜ ô °Î†ü• …¾õë ðã†°½ Îéíþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
ìéþ †ü†ó|ð†ìú|ðõü·þ „ºñ† ºõð~ ô ìé³ï ‹ú °Î†ü• ìõ…°¬ {õ¾ýú
º~û ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¨õ¬ ‹†ºñ~.
6.…°²ü†‹þ †ü†ó||ð†ìú|ø† ›~ÿ â±Ö}ú ºõ¬ ô Îçôû ‹± {~ôüò
ìÏý†°ø†ÿ ¬ÚýÜ …°²ü†‹þ ô {ŒŒýò „ðù† ‹ú ¬…ð»œõü†ó ‹ú °Î†ü•
…¾õë ô Âõ…‹È †ü†ó|ð†ìú|ðõü·þ ‹ý»}± …øíý• ¬…¬û ºõ¬.
1- …¶}†é}õó€ ê. ºýõû ðã†°½ ìÛ†æ– µôø»þ€ {±›íú ºÏéú ‹ýã~èþ€
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó.
2- „¾Ø|²…¬û€ ¶Ïý~. Þçð}±ÿ€ ²ø±…. ‹±°¶þ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»œõü†ó
Ö†°Õ|…è}¥¿ýê ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Ú³ôüò€ ìœéú ¬…ð»ß~û ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ âýçó€ 7731€ )52 ô 62(€ 22-61.
3- ¶Œ¥†ðþ€ ÎŒ~…è±¶õë. õ°°ìÃ†ó€ ìù±¬…¬. ®…Þ± ðÛýŒþ€ Îéþ. ‹±°¶þ
°Î†ü• …¾õë ðã†°½ Îéíþ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ¬…ð»œõü†ó ³ºßþ€
ìœéú ¬…ð»ß~û ³ºßþ Îéõï ³ºßþ âýçó€ 7731€ )52 ô 62(€ 8-1.
5- Ÿ†¬â†ðþ õ°€ ì¿Ç×þ. ðã†°½ Îéíþ †ü†ó|ð†ìú€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
…¾×ù†ó€ …¾×ù†ó 3731.
6- Þ±‹ç „Ú†üþ€ Þ†ì±…ó. ìÇ†èÏú ìý³…ó °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬°
†ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
¬ôè}þ ºù± {ù±…ó ¬° ¶†ë|ø†ÿ 6631 {† 4731€ †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~
Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ¬…ð»ß~û Îéõï …ð·†ðþ ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹€
5731.
7- Îéý±ìÃ†ðþ€ ¤íý~û. ‹±°¶þ ìÛ†ü·ú|…ÿ ìý³…ó °Î†ü• ºýõû ôðßõô° ô
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ü³ô ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬Þ}±…ÿ {©¿¿þ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ Þ±ì†ó€ †ü†ó|ð†ìú| Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ
³ºßþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó€ 9731.
8- ìý±¾í~ÿ€ ìý±ìñ¿õ°. Ÿù±û|…|ÿ€ Îéþ. ‹†Ú±²…¬û€ …ìý±¤·ýò. ‹±°¶þ
†ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Ö†°Õ|…è}¥¿ýçó ¬ô°û ³ºßþ Îíõìþ ¬° ðýíú …ôë ¶†ë
8731 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó …² ðË± °Î†ü•
…¾õë Îéíþ ðã†°½€ ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 1831€
)ÖõÝ|…èÏ†¬û(€ 057 - 147.
4- Iso 7144. Documentation - Presentation of Theses and






















































„Ò† Ö†Æíú ¤·ýñþ ô Ö±ôÒú ìñ}œ
A Comparative Study of Iso-Standards and Research Elements
in Used Master Theses of School of Management and
Medical Information Science
F. Hoseini1, F. Montajab2
Abstract
Introduction: Because of the Scientific nature of Universities and their potentials, they have longly
been Functioning as the cradle for research projects.
Every individual in order to be graduated is to submit an acceptable research work which will Lead to
an academic endeavour in different scientific disciplines.
Methods: In this descriptive survey, 87 M.S. Theses of the School of Management and Medical
Information Science, have been studied in respect to their conformity to Iso 7144 and research elements.
The selected disciplines included Medical Records Education, Medical Library and Information
Science and Health Services Admininstration for the period of 2000 to 2002. The data collection method
was observation, and the data were gathered by a chechklist and the Findings have been demonstrated
in tables and diagrams.
Findings: The results indicate that:
- In all the Theses, The arithmetic mean of Iso Standards application is 77.69% and that of research
elements is 66.91%
- The arithmetic mean of Iso-Standards application in Medical Library and Information Science Theses
is 79.88%, that is, it is more than that of other two disciplines under study.
- The arithmetic mean of research elements in Theses is 69.45%, it is more than that of two disciplines
under study.
- The Iso-Standards in the "Tittle" Section with 99.62% and "Main Text" section with 82.65%, have been
more than other than sections.
- The research elements in the "Introductory statement" section with 93.69% and in "data analysis"
section with 88.84% have been more than the elements other in Sections.
- The results of the comparison between this research and other researches done in this area, show that
the Level of comformity to Iso-Standards and research elements have increased in recent years.
Results: Considering that Theses are significant research sources and have a great role in the exchange
of information, it is recommanded that, (1) The existing standards and Criterion be seriously and steadily
taken in to consideration and (2) The national standards for writing Theses be prepared in accordance
with Iso-Standards and research elements, with emphasis on implementing them in Medical
Universities on the country.
Key words: Thesis, Iso-Standards 7144, Research Elements.
1 - Faculty Member, School of management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
2- M.S. in Medical library
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